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摘  要 
 
长久以来，经济增长都是学界最为关注的问题之一。以 Romer（1990），
Grossman and Helpman（1991）为代表的学者从技术内生角度出发，依据索罗模
型（Solow，1956）构建以 R&D 为基础的内生增长模型，认为 R&D 是技术知识
增长的重要来源，并最终通过技术进步作用于经济的长期增长。在如今全球经济
越发一体化的背景下，一国经济的长期增长不仅取决于本国 R&D 的投入，还受
到国外 R&D 活动的影响。而在评价国际贸易对经济增长的作用时，诸多研究更
侧重于把目光锁定在出口贸易或者贸易顺差上，忽视了进口对一国经济增长的作
用。随着经济全球化进程的不断深入以及国际产业分工的日益精细，中间品成为
了国际贸易中不可或缺的重要组成部分，这一点对作为“世界工厂”的中国来说
尤为突出。值得关注的是，承载了国外先进知识技术的进口中间品为发展中国家
创造了学习吸收先进生产力的条件。进口中间品的技术溢出已成为中国缩小与发
达经济体之间技术差距，推动经济增长的重要途径。 
目前学者对技术溢出的研究往往聚焦在进口贸易整体层面，缺乏区分不同属
性进口品的深入研究。本文以中间品技术溢出为视角，立足于探析开放经济条件
下进口中间品技术溢出、吸收能力与经济增长的关系。文章首先回顾整理相关文
献，具体分析进口中间品的技术溢出作用机制，确定本文研究的理论基础。并借
助于以 R&D 为基础的内生增长理论模型，结合影响经济增长和中间品技术溢出
的因素，分析概括中国进口中间品现状，运用中国 WIOD 行业标准的面板数据，
分别从全行业、不同要素密集度行业以及相关影响因素的角度，对中国进口中间
品技术溢出效应进行了实证检验。结果说明，进口中间品是中国吸收国外 R&D
技术溢出的重要渠道，技术溢出的效果依赖于国内行业的人力资本水平，而国内
R&D 对经济增长未产生显著影响。资本技术密集型制造行业由于进口中间品质
量和自身高人力资本的原因在中间品技术溢出中更加受益。 
基于研究结果，本文给出了鼓励高技术中间品进口、注重人力资本积累、加
强国内研发投入等方面的政策建议。 
 
关键词：进口中间品；技术溢出；吸收能力；经济增长  
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Abstract 
 
Economic growth has always been one of the most important problems in the 
academic field. Scholars built R&D-based growth model to find R&D is an important 
source of technological knowledge, contributing to the long-term economic growth. 
Nowadays, the world economy is coming into integration. Economic growth of a 
country depends on not only national R&D investments but also impacts of foreign 
R&D activities. However, the effect of import trade on a country's economic growth 
is always overlooked. With the deepening of economic globalization and international 
division, intermediate trade has become an indispensable part of international trade. It 
is noteworthy that imported intermediate inputs helps developing countries absorb 
advanced productivity, containing advanced knowledge. Through the technology 
spillovers, importing intermediate inputs narrows the technology gap between China 
and developed economies and is an important way to promote the economic growth. 
Most researchers focus on technology spillovers in the overall level of import 
trade and lack the distinction between different attributes of imported goods. Aimed at 
the relationship between imported intermediate inputs, absorption capacity and China 
economic growth, this article details the mechanism of technology spillover from 
imported intermediate inputs and introduces the condition of China imported 
intermediate inputs. Using industry-standard panel of WIOD data, this article 
examines the influence of technology spillover from imported intermediate inputs. 
Results indicate imported intermediate inputs is an important channel of foreign R&D 
technology spillover and absorption capacity depends on human capital. Besides, 
domestic R&D doesn’t have a significant impact on economic growth. 
Therefore, this article suggests encouraging high-tech intermediate imports, 
focusing on human capital accumulation and investing national R&D investment. 
 
Keywords: Imported Intermediate Inputs; Technology Spillover; Absorption 
Capacity; Economic Growth 
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第一章 导论 
第一节 研究背景与意义 
长久以来，经济增长都是学界最为关注的问题之一。以 Romer（1990），
Grossman and Helpman（1991）为代表的学者从技术内生角度出发，依据索罗模
型（Solow，1956）构建以 R&D 为基础的内生增长模型，认为 R&D 是技术知识
增长的重要来源，并最终通过技术进步作用于经济的长期增长。在如今全球经济
越发一体化的背景下，一国经济的长期增长不仅取决于本国 R&D 的投入，还受
到国外 R&D 活动的影响。从目前来看，技术的研发和产品的创造仍主要集中在
发达国家，发展中国家由于起步晚、经济基础薄弱的原因，更多的是通过引进接
收国外的先进技术，利用后发优势等方法，来加快工业化进程，缩小与发达经济
体之间的差距。因此，大量文献研究了国际间可能的技术溢出渠道（进口、出口、
FDI、信息交流、人员流动等），进口是研究最为广泛的技术溢出渠道，也是促
进发展中国家经济长期增长的重要推动力。 
值得注意的是，在评价国际贸易对经济增长的作用时，诸多研究都更为侧重
于把目光锁定在出口贸易或者贸易顺差等相关领域，而忽视了进口贸易对一国经
济增长的影响。自改革开放以来，中国经济经历了近三十余年的高速增长，贸易
扩张对经济发展的作用不言而喻，特别是重返世贸组织后，中国的经济和进出口
贸易都经历了飞速发展，这其中进口贸易对于改善中国工业落后面貌、促进中国
技术进步等方面发挥着关键作用，在推动经济的长期发展中扮演着重要角色。
2003 年，中国国内生产总值达到 16499 亿美元，同期进出口总额 8501 亿美元，
进口贸易 4128 亿美元，进口依存度达到 25%。2009 年，中国进口规模上升至世
界第二位，并在此后长时间里保持相对稳定，为中国经济增长提供了良好的动力
基础①。从 2000 年到 2014 年，中国进口总额从 2250.94 亿美元以年均近 17%增
速一路攀升至 19580 亿美元，机械及运输设备在进口中的比重也基本维持在 40%
                                                     
① 数据来源：UN Comtrade 数据库（http://comtrade.un.org/data/） 
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以上，较90年代初上升近 10个百分点，高技术商品的进口份额更是增加近一倍，
从 1994 年的 16.5%上升到 2014 年的 28.1%①。 
应该意识到，在中国的进口贸易组成中，进口中间品贸易占比长期维持在进
口总额的 70%以上，是进口贸易的重要组成部分。近年来中国经济增速开始进入
新的阶段，相较于粗放式经济增长，经济发展和增长的质量无疑是当下中国经济
所更加注重的方面，技术进步对我国经济长期增长的重要性不言而喻。Grossman 
and Helpman（1991）认为，在开放经济条件下，中间品物化了先进国家的 R&D
资本，并且通过进口渠道产生技术溢出效应，引致进口国的经济增长。随着经济
全球化的发展，国际化的分工使得产品的生产过程细化到不同国家，中间品贸易
成为了国际贸易中不可或缺的组成部分。2014 年，中国中间品进出口额达到
20737.11 亿美元，其中中间品进口额为 14542.4 亿美元，规模相比 1998 年增长
了近 14 倍（见表 1-1）。而在本国 R&D 研发上，作为世界上经济体量最大的发
展中国家，中国 2005 年的 R&D 资本存量估算仅为 566 亿美元，占国民生产总
值（GNP）的 2.57%，远远低于美国的 12.2%和日本的 23.2%（Jiang 等，2010）。
据经合组织（OECD）数据显示，虽然近年来中国科研投入规模稳步增加（截至
2014 年，R&D 支出占 GDP 比重创出新高，升至 2.05%），但仍低于同期 OECD
国家 2.37%的 R&D 支出平均水平，与美国日本等一线经济体比较更存在一定的
差距②。由此可见，对进口中间品贸易规模巨大而研发创新能力相对不足的中国
来说，进口中间品渠道的技术溢出可能与中国经济增长有着密切的关系。 
 
表 1-1：1998―2014 年中国进口贸易商品结构统计 
年份 
消费品 资本品 中间品 
金额 
（亿美元） 
比重 
（%） 
金额 
（亿美元） 
比重 
（%） 
金额 
（亿美元） 
比重 
（%） 
1998 57.5 4.1% 276.3 19.7% 1068.6 76.2% 
1999 86.4 5.2% 322.5 19.5% 1248.1 75.3% 
2000 104.9 4.7% 402.6 17.9% 1743.4 77.5% 
2001 114.1 4.7% 502.4 20.6% 1819.0 74.7% 
2002 123.7 4.2% 647.0 21.9% 2181.0 73.9% 
                                                     
① 进口总额、机械及运输设备进口、高技术产品进口数据来源于中国国家统计局网站（http://www.stats.gov– 
.cn/tjsj/tjgb/ndtjgb）。 
② 经济合作与发展组织网站（http:// www.compareyourcountry.org/science-and-technology）。 
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2003 155.1 3.8% 935.1 22.7% 3037.4 73.6% 
2004 196.7 3.5% 1229.7 21.9% 4185.9 74.6% 
2005 237.9 3.6% 1327.3 20.1% 5034.3 76.3% 
2006 281.7 3.6% 1585.8 20.0% 6047.1 76.4% 
2007 362.2 3.8% 1841.5 19.3% 7357.4 77.0% 
2008 433.8 3.8% 2056.2 18.2% 8835.7 78.0% 
2009 416.6 4.1% 1829.8 18.2% 7809.2 77.7% 
2010 683.8 4.9% 2549.8 18.3% 10726.4 76.8% 
2011 1169.0 6.7% 3020.0 17.3% 13245.0 76.0% 
2012 1480.9 8.1% 3024.7 16.6% 13676.4 75.2% 
2013 1951.2 10.0% 3042.2 15.6% 14506.5 74.4% 
2014 1800.3 9.2% 3237.5 16.5% 14542.4 74.3% 
数据来源：根据 UNcomtrade 数据库（http://comtrade.un.org/data/）相关商品类别计算而来①。 
 
那么，中国进口中间品发展具备怎样的特征？来自国外的中间品与中国的经
济增长究竟存在怎样的关系？进口中间品的技术溢出是否推动以及如何推动了
中国的经济增长？在当前国际竞争日益激烈、中国经济面临改革的国内外背景下，
这些问题都有待说明和解决，因此，探析进口中间品技术溢出对发展和维持中国
经济的长期增长有很强的理论研究和现实指导意义。 
本文立足进口中间品角度，借助于以 R&D 为基础的内生增长理论模型，结
合影响经济增长和中间品技术溢出的因素，探讨进口中间品技术溢出对中国长期
经济增长的影响，并在理论模型的基础上，利用 WIOD 中国行业面板数据建立
计量分析，检验我国进口中间品的技术溢出效应，以求深入揭示进口中间品技术
溢出对中国经济增长产生的影响，并为我国当下的进口中间品贸易给出有参考价
值的政策建议。  
                                                     
① 按广泛经济类别分类（Classification by Broad Economic Categories, BEC）中的 19 个基本类型可以转换对
应为国民核算体系（System of National Accounts, SNA）框架中最终用途类型分类的货品类别（中间品、资
本品和消费品）。按照这种分类对应方法，BEC 分类法中的代码 112（主要用于家庭消费）、122（主要用
于家庭消费）、321（汽油）、522（非工业）、6（未另归类的消费品）、7（未另归类的货品）可以看作
消费品；代码 41（运输设备除外资本货物）、51（载客汽车）、521（工业）归为资本品； 111（主要用
于工业）、121（主要用于工业）、21（初级）、22（加工）、31（初级）、322（其他）、42（零配件）、
53（零配件）作为中间品。 
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第二节 研究问题与方法 
一、问题界定 
（一）进口中间品 
进口中间品是指输入进口国的需要再加工或用于生产其它产品的物品，按照
相关学者的定义其一般具有不直接用于消费、以生产最终品为用途等的特点。关
于中间品的划分一般有按广泛经济类别分类（BEC）和世界投入产出表分类
（WIOD）两种。前者体现了国际贸易商品的主要最终用途或者经济类别（即中
间品、投入品和消费品），后者则全面系统地反映经济体各部门间的相互依存和
制约关系，并提供了各部门的中间品投入，揭示了产品部门在生产过程中消耗来
自其他部门产品的价值，体现了中间品的具体使用途径。本文参考张翊等（2015）、
贾净雪（2015）的处理方法，使用世界投入产出表分类标准的进口中间品作为研
究对象。 
（二）技术溢出 
Romer（1990）认为技术进步是经济增长的源泉，技术的增长和改善是各种
因素共同决定的。新增长理论构建和分析了各类催生内生技术进步的变量（如
R&D 投入、人力资本、“干中学”等），并形成以 R&D 投入为主线的内生增长
经济模型。在开放经济的条件下，一国可以分享他国的科学技术成果而不需要支
付 R&D 成本，这种研发活动的外部性现象即被解释为技术溢出。但外部性并不
是贸易影响进口国技术进步和经济增长的唯一途径，Blomstrom and Kokko（1998）
就认为，国外产品的进入会使得本地企业受到竞争而加快技术研发，这种竞争效
应也是技术溢出。本文探讨的是广义技术溢出的概念，探究中间品技术溢出对进
口国经济增长带来的直接或间接影响，且对诸如技术扩散、转移和溢出等概念并
不进行严格区分。 
（三）吸收能力 
吸收能力是对技术知识获取、吸纳、转化以及运用的能力，吸收能力的强弱
直接影响了进口国来自进口中间品技术溢出中的受益程度。众多学者从诸多角度
（如技术差异、人力资本、进口国R&D资本存量、关税、专利保护等）来探析
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衡量技术溢出的吸收能力以及相关的作用机制。本文参照赖明勇（2005）构建的
理论框架模型，采用人力资本和经济开放程度来衡量进口中间品技术溢出的吸收
能力。 
二、研究方法 
考虑目前国内外对进口中间品技术溢出效应的研究和中国的实际情况，本文
采用的研究方法如下： 
第一，理论研究与实证检验相结合。理论方面，本文通过对国内外文献的梳
理，阐述进口中间品技术溢出及相关领域的研究状况，奠定研究的理论基础；实
证方面，在现有的理论分析基础上构建进口中间品技术溢出的计量回归，并收集
整理中国进口中间品的行业数据，在行业层面考察进口中间品对经济增长的技术
溢出效应。 
第二，定性分析与定量分析相结合。本文在对文献整理的基础上，对中国进
口中间品技术溢出与经济增长相关的经济变量和影响机制进行深入探析；并且，
借助图表等直观形式解读中国进口中间品的实际情况，也使用Stata计量软件，运
用面板数据等方法进行计量分析，力求深入揭示进口中间品技术溢出对中国经济
增长产生的影响，使研究结果更丰富，更可信。 
第三，对比分析方法。为了获得更多的信息，加深研究的深度，本文不仅对
全行业进行整体分析，还区分比较不同要素密集型行业，探讨进口中间品的技术
溢出对行业经济增长的效应，以期望在更立体全面的角度解释其对中国经济增长
的影响。 
 
第三节 研究框架与贡献 
一、研究框架 
从研究框架上看，本文共分成六章： 
第一章为导论，主要介绍文章的研究背景与意义，研究问题与方法，并且明
晰文章的框架结构和可能贡献。 
第二章为文献综述，整理了进口贸易领域的相关文献，从进口贸易的技术溢
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出与经济增长、进口中间品的技术溢出与经济增长两个部分回顾了进口领域技术
溢出对经济增长的理论和实证内容，并且深入探析有关的影响因素，在此基础上
找到本文研究的合理切入点。 
第三章为中国进口中间品现状，对中国从 1998 年起 13 年间的进口中间品数
据统计分析，探究中国进口中间品总体和行业的发展情况与变化趋势，以加深对
中国进口中间品的认识。 
第四章为进口中间品技术溢出效应的理论部分，首先对进口中间品技术溢出
推动经济增长的途径和机制进行分析，进而参考相关学者的研究方法，借助于以
R&D 为基础的内生增长理论模型，结合影响中间品技术溢出的因素，探讨进口
中间品技术溢出对中国长期经济增长的影响，以此作为实证研究方面的基础。 
第五章为中国行业层面面板数据的实证分析，选取中国制造业部门，利用世
界投入产出表（WIOD）和《中国工业经济统计年鉴》等数据库，分析进口中间
品技术溢出对中国行业层面经济增长的作用，并试图从人力资本和经济开放程度
角度考察吸收能力在进口中间品技术溢出中的作用以及其对经济增长的影响。 
最后一章为结论和建议，概括了本文的主要研究结果，并以此为依据提出相
应结论和政策建议，以期对当下中国经济发展有一定的实践指导意义。 
本文的框架结构如图 1-1： 
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